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Umfrage unter den Studierenden zum ihren 
Erfahrungen mit der Online-Lehre des SoSe 2020
Nach der Umfrage unter den Studierenden „Zum Start in die Online-Lehre“ von Ende 
April 2020 mit 1.150 Teilnehmern, und der Umfrage zu „Ihre Erfahrungen mit der Online-
Lehre des Sommersemesters 2020“ von Mitte Juni 2020 mit 1.500 Teilnehmern ist dies 
die dritte Umfrage unter den Studierenden. 
Die „Umfrage unter den Studierenden der HFU zum Ende 
des Sommersemesters 2020“ startete am Montag, den 
03.08.2020 und bis 24.08.2020 haben rund 1.129 Studie-
rende teilgenommen.
Die Umfrage umfasst 64 Fragen zu Studium, Prüfungen, 
Technik, Lernverhalten, Lebenssituation etc..
URL: https://www.hs-furtwangen.de/aktuelles/coronavirus/
studierende-ende-sommersemester/





















1. “Insgesamt funktioniert die Online-Lehre 
im Sommersemester 2020 …“
















sehr gut eher gut teils, teils eher nicht überhaupt nicht
N = 1129 Studierende; Angaben in %
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2. “Insgesamt funktionierten die Prüfungen 
im Sommersemester 2020 …“















sehr gut eher gut teils, teils eher nicht überhaupt nicht
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3. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Insgesamt komme ich mit der Lernplattform FELIX 
der Hochschule gut zurecht.“

















vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
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4. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu: 
Insgesamt komme ich mit den Online-Meeting-Systemen 
(wie zum Beispiel Alfaview, BigBlueButton etc.) gut zurecht.“

















vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
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5. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Ich erhalte von der Hochschule und von den Lehrenden 
ausreichend organisatorische Informationen zu den Lehrver-
anstaltungen, um an der Online-Lehre teilnehmen zu können.“















vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
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6. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Ich erhalte ausreichend technische Informationen zu den 
Lehrveranstaltungen, um an der Online-Lehre teilnehmen zu 
können.“















vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
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7. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Es gibt genug Möglichkeiten, Unterstützung im Umgang 
mit der Lernplattform und der Lehrveranstaltung zu bekommen.“














vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
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8. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Die angebotenen Lerninhalte auf der Lernplattform 
sind gut strukturiert und klar verständlich.“















vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
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9. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Die Lernplattform bietet ausreichend Übungsaufgaben 
und Selbstlerntests zur Lehrveranstaltung.“















vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
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10. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Ich fühle mich in den Selbstlernphasen gut von der Hoch-
schule durch Informations- und Kommunikationsangebote 
unterstützt.“














vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
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11. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Ich fühle mich bei der Klausurvorbereitung gut von den 
Lehrenden durch Informations- und Kommunikationsangebote 
unterstützt.“














vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
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12. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Die Abstimmung und Kommunikation mit den Lehrenden 
funktioniert gut.“















vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
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13. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Die Abstimmung mit meinen Studienkolleg*innen 
funktioniert gut.“
















vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
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14. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Gruppenarbeiten im Rahmen der Lehrveranstaltungen 
funktionieren gut.“













vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
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15. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Die Kommunikationsmöglichkeiten zu den Lehrenden 
während der Vorlesung in einem Video-Konferenz-System 
funktionierten gut.“

















vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
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16. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Die technische Kompetenz meiner Lehrenden war 
adäquat für die Online-Lehre dieses Semesters.“















vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
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17. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Die didaktische Kompetenz meiner Lehrenden war 
adäquat für die Online-Lehre dieses Semesters.“
















vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
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18. „Über welche Kommunikationswege waren die 
Lehrenden für Sie erreichbar?“


















schriftlich per Massenger-Dienst (WhatsApp, Threema, Telegram etc)
schriftlich per Chat/Forum in der Lernplattform
telefonsich über die (umgeleitete) Büro-Nummer
telefonisch über deren Privatnummer
telefonisch auf deren Handy
im Anschluß an die Veranstaltung
per klassischer Sprechstunde zu definierten Zeiten
per virtueller Sprechstunde zu definierten Zeiten
anders:
N = 1129 Studierende; Angaben in %
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18. „Über welche Kommunikationswege waren die 
Lehrenden für Sie erreichbar?“
Prof. Dr. Ullrich Dittler
• Überhaupt nicht
• extra eingerichtetes Forum
• Über die weiterleitung einer anderen Person
• Felix-Forum
• teilweise gar nicht, obwohl ein Kommunikationsweg mit dem Lehrenden abgesprochen war





• E-mail war gewünscht, die konnten und wurden stumpf ignoriert..
• Oft wurden email sehr spät beantwortet
• Teams
• Oft mit Absprache-Zusätzliche Termine (neben den regulären Vorlesungseinheiten)
• teilweise waren die externen Dozenten leider kaum erreichbar
• MS Teams
• Keine Antwort auf Fragen außerhalb Vorlesungen auch zur Prüfung nicht.
• MGl online
• Über Semstersprecher
• während der Online Vorlesung
24.08.2020
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19. Welche Kommunikationswege haben Sie genutzt?















schriftlich per Massenger-Dienst (WhatsApp, Threema, Telegram etc)
schriftlich per Chat/Forum in der Lernplattform
telefonsich über die (umgeleitete) Büro-Nummer
telefonisch über deren Privatnummer
telefonisch auf deren Handy
im Anschluß an die Veranstaltung
per klassischer Sprechstunde zu definierten Zeiten
per virtueller Sprechstunde zu definierten Zeiten
N = 1129 Studierende; Angaben in %
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19. Welche Kommunikationswege haben Sie genutzt?
Prof. Dr. Ullrich Dittler
• Virtuelle Sprechstunden nach Absprache
• wenn man auch eine Frage hatte und man auch nicht in eine Vorlesung teilnehmen konnte, 







• per Microsoft Teams




• Nach Terminabsprache in Alfaview
• Teams
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21. „Wie schätzen Sie die Erwartungshaltung der Lehren-
den bezüglich der Erreichbarkeit der Studierenden im 
Vergleich zum Präsenzsemester ein?“















bedeutend größer eher größer etwa gleich eher geringer bedeutend geringer
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22. „Wie schätzen Sie Ihre Erreichbarkeit im 
Vergleich zum Präsenzsemester ein?“
















bedeutend größer eher größer etwa gleich eher geringer bedeutend geringer
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23. “Die Arbeitsbelastung durch Online-Lehre ist 
(im Vergleich zur klassischen Präsenzlehre) meiner 
Meinung nach …“

















bedeutend größer eher größer etwa gleich eher geringer bedeutend geringer
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24. “Die Qualität der Online-Lehre ist (im Vergleich 
zur klassischen Präsenzlehre) meiner Meinung nach …“
















bedeutend höher eher höher etwa gleich eher geringer bedeutend geringer
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25. “Mein Anteil an virtuellen Vorlesungen, die ich 
im Sommersemester besucht habe, beträgt ...“













mehr als 80% zwischen 80 und 61% zwischen 60 und 41%
zwischen 40 und 21% 20% und weniger
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26. „Verglichen mit dem vorangegangenen Semester ist 
der Anteil der Veranstaltungen, die ich besuche damit …“













deutlich größer eher größer etwa gleich eher geringer deutlich geringer
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27. „Verglichen mit dem vorangegangenen Semester 
ist meine aktive Beteiligung am Unterricht ...“














deutlich größer eher größer etwa gleich eher geringer deutlich geringer
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28. „Die aktive Beteiligung am digitalen Unterricht ist mir 
im Vergleich zum Präsenzunterricht ...“















deutlich leicher gefallen eher leichter gefallen etwa gleich gefallen
eher schwerer gefallen deutlich schwerer gefallen
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29. „Welche der folgenden Tätigkeiten bzw. Aufgaben 
haben Sie in Online-Conferencing-Tools erledigt?





































































30. „Welches Tools, die Sie oben als "häufig genutzt" 
ausgewählt haben, haben dies Aufgaben am besten gelöst?



















Alfaview BBB Adobe Connect /Memeo
GoToMeeting Cisco WebEx Jitsi
MS Teams ZOOM andere:
N = 1129 Studierende; Angaben in %
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31. „Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie dieses Tool 
einer/m Kommiliton/in weiterempfehlen?“
Prof. Dr. Ullrich Dittler
18,78



















sehr wahrscheinlich eher wahrscheinlich unentscheiden
eher unwahrscheinlich sehr unwahrscheinlich kenne ich nicht
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32. „Mit welchen Endgeräten würden Sie gerne 
Videokonferenzen zur Lehre besuchen?“


















Laptop/Desktop Windows Laptop/Desktop Apple Laptop/Desktop Linux
Smartphone Android Smartphone iOS Tablet Android
Tablet iOS / iPad andere:
N = 1129 Studierende; Angaben in %
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32. „Mit welchen Endgeräten würden Sie gerne 
Videokonferenzen zur Lehre besuchen?“





• Microsoft surface (Tablet)
• ein zweiter Bildschirm
• Laptop + großer Monitor und Tablet zum im Skript notizen machen nötig
• Asus ROG Zephyrus Duo Gaming Notebook i9, 32 GB RAM, 1 TB
• Pc/Desktop Windows
• Präsenzlehre würde ich 100% bevorzugen
• Keine Online-Lehre! Dann kann ich gleich ein Fernstudium machen
• Meine technische Austattung ist in diesem Bereich mangelhaft, da unzuverlässig und 
veraltet, ebenfalls habe ich zu Hause eine instabile Internetverbindung
• Desktop PCDa Bildschirm hier sehr groß. Grade wenn man die Konferenz  offen hat 
und nebenbei an einem Programm schreibt (geteilter Bildschirm) fällt das meist auf 
dem Laptop zu klein aus.
24.08.2020
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33. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Ich glaube, dass ich durch die zusätzlichen digitalen Unterrichts-
formen in diesem Semester besonders gut auf die kommenden 
Herausforderungen meines zukünftigen Arbeitslebens vorbereitet bin.“














vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
N = 1129 Studierende; Angaben in %
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34. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Durch das Online-Lernen habe ich mehr Freiheiten als 
bei der klassischen Form des Präsenzunterrichts.“














vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
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35. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Ich bevorzuge E-Learning gegenüber klassischen 
Formen der Ausbildung (z.B. Seminare, Vorlesung).“













vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
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36. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Auch in der heutigen Zeit kann auf klassische Formen der 
Aus- und Weiterbildung (z.B. Seminare) nicht verzichtet werden.“

















vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
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37. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Für mich persönlich ist es hilfreich, klare Zeitstrukturen bei 
der Online-Lehre zu haben (im Gegensatz zu reiner Selbst-
organisation).“














vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
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38. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Ich hätte gerne für das Online-Lernen mehr Struktur 
von der Hochschule vorgegeben.“













vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
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39. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Es fällt mir leicht, mich selbst für das Online-Lernen zu 
organisieren. “














vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
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40. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Ich kann mein Arbeits-/Studienleben sowie mein Privat-
leben (Work-Life-Balance) gut miteinander vereinbaren.“













vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
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41. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Meine emotionale Bindung an die HFU hat im Corona-
Semester abgenommen.“










vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
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42. „Wenn ihr nächstes Semester ein Praxissemester ist: 
Wie leicht fiel es Ihnen einen Praxissemesterplatz zu 
bekommen?“



















Ich habe noch keinen Praxissemesterplatz bekommen.
N 188 Studierende; Angaben in %
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43. „Bezogen auf die Inhalte und die Anforderungen ist 
dieses Semester für mich ein …“













komplett vollwertiges Semester eher vollwertiges Semester
reduziertes Semester eher verlorenes Semester
verlorenes Semester
N = 1129 Studierende; Angaben in %
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44. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Ich fühlte mich früh genug über geänderte Prüfungs-
leistungen informiert.“













vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
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45. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Ich fühlte mich ausreichend über den Ablauf (Online-
oder Präsenzprüfung) der anstehenden Prüfungsleistungen 
informiert.“












vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
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46. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Ich erhielt ausreichend Informationen zu den Anmelde-
formularen, um an den Online-Prüfungen teilnehmen zu können.“














vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
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47. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Ich hatte ausreichend Gelegenheit, mich auf die digitalen 
Prüfungsformen vorzubereiten (bspw. durch Probeklausuren etc.).“













vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
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48. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Die digitalen Prüfungsformate machten mir keine 
größeren Sorgen, als es Prüfungen ohnehin tun.“













vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
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49. “Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zu:
Ich habe intensiver über die Möglichkeiten nachgedacht, 
in digitalen Prüfungsformaten zu täuschen/betrügen, als 
ich dies bei Präsenzprüfungen tue.“

















vollkommen überwiegend teilweise kaum garnicht
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50. Hatten Sie das Gefühl zu einer Onlineprüfung 
(mit eingeschalteter Kamera) gedrängt worden zu sein?“













N = 1129 Studierende; Angaben in %
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51. Corona-bedingt mussten Lehre und Prüfungen ver-
ändert werden. Hat die Pandemie auch Auswirkungen 
auf Ihre individuelle Studienplanung?“













Nein, ich sehe keine Auswirkungen auf meine Studiendauer
Ja, ich werde vermutlich ein Semester kürzer studieren
Ja, ich werde vermutlich 1 Semester länger studieren
Ja, ich werde vermutlich 2 oder mehr Semester länger studieren
Ja, ich habe mit dem Gedanken gespielt mein Studium abzubrechen
N = 1129 Studierende; Angaben in %
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52. Erwarten Sie Auswirkungen der veränderten Studien-
und Prüfungsbedingungen auf Ihre Noten in diesem 
Semester?“











Ich erwarte keine covid-bedingten Veränderungen meiner Leistungen.
Ich komme mit dem Online-Unterricht sehr gut zurecht und rechne daher mit besseren
Leistungen/Noten.
Ich erwarte negative Auswirkungen auf meine Leistungen und Noten, da ich mit dem Online-
Unterricht nicht so gut zurechtkomme.
Ich rechne mit negativen Auswirkungen auf meine Leistungen / Noten, da ich mich nicht so gut
selbst organisieren kann und mir die Struktur fehlt, die die Hochschule bei Präsenzunterricht bietet.
N = 1129 Studierende; Angaben in %
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53, „Wo haben Sie den größten Teil des der 
Vorlesungszeit verbracht?“



















Teilweise am Studienort und teilweise am Heimatwohnsitz
Mehrheitlich am Heimatwohnsitz
Ausschließlich am Heimatwohnsitz
Bei mir sind Studienort und Heimatwohnsitz identisch.
Ich habe das Semester mehrheitlich an einem anderen Ort verbracht.
N = 1129 Studierende; Angaben in %
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54. „Ihre Wohnsituation während der Vorlesungszeit?“













Ich wohne mit meinem/r Partner/in zusammen
Ich wohne in einer WG / mit Freunden zusammen
Ich wohne mit meinen Eltern (mind. ein Elternteil) zusammen
Ich habe ein Kind /Kinder
N = 1129 Studierende; Angaben in %
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55. „Wie haben Sie die eingeschränkten sozialen 
Kontakte und die Online-Lehre empfunden?“















Ich habe den Rückzug in das Private als wohltuend erlebt.
Ich habe die Situation dieses Semester als „anders“, aber nicht als belastend empfunden 
und soziale Kontakte auf anderen Wegen gepflegt.
Ich habe die Situation als belastend empfunden.
Ich habe die Situation als so belastend empfunden, dass ich psychische Probleme an mir
beobachtet habe.
N = 1129 Studierende; Angaben in %
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56. „Wie finanzieren Sie Ihr Studium?“














Ich werde von meinen Eltern unterstützt
Ich werde von meinem/r Partner/in unterstützt
Ich erhalte Bafög
Ich greife auch mein Erspartes zurück
Ich arbeite in den Semesterferien
Ich arbeite während des Semesters regelmäßig
Ich bin erfolgreiche/r Influencer/in und daher finanziell völlig unabhängig
N = 1129 Studierende; Angaben in %
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57. „Sind Corona-bedingt Teile Ihrer bisherigen Studien-
finanzierung weggefallen bzw. im Umfang reduziert?“














Nein Ja, die Förderung durch meine Eltern
Ja, die Förderung durch meine/n Partner/in Ja, die staatliche Förderung
Ja, mein Job während der Semesterferien Ja, mein Job während des Semesters
N = 1129 Studierende; Angaben in %
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58. „In welchem Umfang ist Ihnen Corona-bedingt Ihrer 
bisherigen Studienfinanzierung weggebrochen?“














Garnicht weniger als 20% 21 bis 40% 41 bis 60% 61 bis 80% mehr als 80%
N = 1129 Studierende; Angaben in %
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59. „Hätten Sie sich mehr Hilfe von der Verfassten 
Studierendenschaft (VSt) gewünscht?“












ja nein ich kenne die VSt nicht.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30+
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„Im wievielten Fachsemester studierend Sie?“
“

















1 2 3 4 5 6 7 8 9+
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„An welcher Fakultät studieren Sie?“
“
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